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ABSTRAK
~n merupakan alat untuk menyampaikan sebuah inforrnasi baik berupa benda maupun barang. Iklan biasanya
j populerkan melalUI media, baik media elektronik maupun media cetak seperti radio, televisi, maupun iklan
celak. Tujuan dari iklan adalah menarik minat khalayak untuk mencoba memengaruhi sekaligus membujuk
-:onsumen agar memakai atau menggunakan barang atau banda tersebut. Iklan dirancang dengan media
;.eknologi yang canggih sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya. Penelitian
,1 bertujuan untuk menemukan jenis-jenis gaya bahasa dalam iklan susu formula anak-anak. Konsumen
susu anak-anak di Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, para agency iklan mencoba membuat gaya
bahasa yang didesain dengan gambar dan model yang menarik untuk memengaruhi khalayak dalam memilih
susu formula anak-aoak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptJf kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan
membuat deskripsi (gambaran) secara sistematls, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta
hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sumber data dalam penelitian menggunakan teknik dokumentasi.
Hasil dari penelitian adalah jenis-jenis gaya bahasa yang digunakan dalam iklan susu formula anak-anak
melipuli gaya hiperbola, metonimia, personifikasi, dan sinekdok. Jenis gaya bahasa ini hampir mendominasi
pada iklan susu formula anak-anak.
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ABSTRACT
Advertising is a tool to convey the information about a thing or goods. Advertising is usually popularized
through a media includes electronic as well as printed media like radio, television, or printed advertising.
Advertising is supposed to persuade or inffuence people to use or utilize the things or goods. Advertising is
designed by sophisticated technology so that it can be easily accessed by public. The research aims to find
the kinds of language styles in the advertisement of the kid formula milk. The milk consumer in Indonesia is
very high. For the reason, then, the agents ofadvertisement try to make language style designed by pictures
and interesting models in order to influence people to choose the milk. The research uses descriptive qualitative
method. Descriptive research aims to make a systematic, factual, and accurate description about the facts,
characteristics, and the relationship between the researched phenomena. Data source in this research use
documentation technique. The result is the kinds of language styles used in the advertisement of the kids
formula milk including hyperbola, metonymy, personification, and sinekdok. All of the kinds of language
styles mostly dominate the advertisement in the kid formula milk.
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animo masyarakat yang antusias terhadap kebutuhan
sehari-hari, agencyiklan berlomba-lomba menyajikan
Iklan merupakan salah satu kebutuhan iklan yang begitu memesona masyarakat dengan
masyarakat yang hampir setiap saat muncul di gaya bahasa semenarik mungkin.
hadapan publik baik itu iklan visual maupun Iklanyang digemari masyarakat adalah iklan
audiovisual. Terlepas dari itu samua, peran televisi, yang ada gambarmaupun suaranya.lklan ini biasanya
dan internet sangat panting dalam memopuferkan . ditemui di stasiun-stasiun televisi baik televisi lokaf
iklan kepada khalayak. Masyarakat membutuhkan maupun luar. Televisi maupun internet memitiki paran
referensi dari iklan untuk mendapatkan informasi yang sangat penting dalam perkembangan teknologi
barang atau benda yang diinginkan baik dari iklan informasi dan komunikasi. Tentu saja faktor-faktor lain
cetak, iklan radio, maupun iklan televisi. Melihat jugaberpengaruhdenganml.J'"'(ljrr;atelevisidiantaranya
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